
































































1400℃近傍ではほぼ金属的な値 (-10232-1cm-1)に達する｡ Sは700℃ において大きな正
の値 (-700J川/K)をもち,温度の上昇と共に減少し,1400℃ 近傍でほぼ0に近づく｡
Naを微量添加すると,液体Seが半導体的性質を示す低温の領域で,Oは著しく上昇し,S
は大きな負の値になる｡
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